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CRÒNICA 
Després de la II Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú, tinguda a 
Olot el setembre de 1973, es començà ja a preparar la III Assemblea, en el lloc 
escollit de Banyoles, donada la importància de la dita ciutat dintre de l'antic 
comtat de Besalú i els mèrits i dedicació del seu Centre d'Estudis comarcals, per 
als dies 4 i 5 de setembre de 1976, 
Es difongueren oportunament dues Circulars informatives i un mes abans de 
la data prevista fou editat i col·locat adequadament per tota la província de Gi-
rona un cartell al·lusiu, obra com els de les dues assemblees anteriors, del gran 
dissenyador i membre de la Junta d'Amics de Besalú, Pere Llosas. 
El dissabte, 4 de setembre, com a pròleg a les tasques de l'Assemblea, s'oferi-
ren als assembleistes, que en bon nombre havien ja arribat a Banyoles, una sèrie 
de visites en un recorregut especialment preparat pel Centre d'Estudis Comar-
cals. Al matí hi havia dos itineraris: itinerari nord, a Serinyà (visita a Can Auli-
na, masia del s. XIV, a l'església de St. Andreu del s. XII, Can Solanes i les ex-
cavacions prehistòriques vora el Serinyadell); i itinerari sud, a Corts i Rabós de 
Terri (visita a l'església de Corts, del s. XII, a la de St. Andreu de Rabós s. XII-
XIII i a la «sala» de St. Vicenç de Camós). A la tarda, itinerari únic, que com-
prenia les visites a Fontcoberta (església s. XII) veïnat de la Ferrés (conjunt de 
construccions rurals i torre d'interès) Usall (església romànica i masia de Can 
Traver, s. XVI) Porqueres (església s. XII i excavacions arqueològiques) St. Mi-
quel de Campmajor (església s. XI), finalitzant a Falgars amb l'església (s. XIII) 
i el castell, molt ben restaurat situat en un paratge de gran bellesa, on el Centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles obsequià gentilment amb un refrigeri, a tots 
els assistents. 
El diumenge, dia 5, a les 10 hores, i amb nombrosissíma assistència, s'inicià 
la sessió científica a la Sala de sessions de la «Casa Missió» del Monestir de St. 
Esteve. Presidí l'acte el professor Monsieur Pierre Ponsic il·lustre erudit i inverti-
gador rossellonès, conservador de Monuments, i l'acompanyaven els Srs. Gui-
llem Turró, Alcalde de Banyoles; Sr. Pere Juanola, Alcalde de Besalú; Sr. Joan 
Tarrés i Vives, Ponent de Cultura de la Diputació Provincial Sr. Josep M." de 
Solà-Morales, President d'Amics de Besalú i el seu comtat; Sr. Jaume Butinyà i 
Granés, President del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles; Sr. Eduard de 
Baile, Marquès de Vallgornera, President de la comissió organitzadora de l'As-
semblea; Dr. Jaume Marquès Arxiver de la Catedral de Girona; Dr. Lluís Batlle 
Prats, Secretari de l'Institut d'Estudis gironins, i el Sr. Miquel Verdaguer i Illa, 
President de l'Associació Arqueològica de la Província de Girona. 
Prèviament, tingué lloc la reunió anual reglamentària de l'entitat «Amics de 
Besalú i el seu Comtat», en el curs de la qual, per la Secretaria Sra. Montserrat 
del Pozo, es llegí l'acta de la reunió anterior i la memòria de les activitats porta-
des a terme. Simultàniament es rebia als assembleistes i se'ls lliurava la docu-
mentació al·lusiva a la diada. Després d'unes paraules de salutació del Sr. Presi-
dent, es va passar a la lectura d'un breu resum de les comunicacions presentades 
a l'Assemblea de gran diversitat temàtica, produïnt-se en algunes ocasions, un 
petit debat o petició d'aclariments. A les 14'15 començà el dinar de germanor, 
que tingué un relleu especial per haver estat possible celebrar-ho en els claustres 
del Monestir de St. Esteve, amb assistència de prop de 150 persones] encapçala-
des pel Batlle de Banyoles, representant de la Diputació de Girona, el Delegat 
Provincial del Patrimoni artístic i altres personalitats. 
Als postres, el President de la Comissió organitzadora. Sr. Marquès de Vall-
gornera, com ja era habitual en aquestes assemblees, digué unes paraules d'a-
graïment a les autoritats i personalitats vingudes a l'acte i a tots aquells que ha-
vien contribuït a l'èxit de les jornades, fent un el.logi de l'activitat i col·laboració 
dels membres del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, organitzadors de 
l'assemblea en paritat amb els Amics de Besalú, saludà a tots els assembleistes, 
feu un cant a la bellesa de Banyoles i el seu entorn, i glossà alguns aspectes d'a-
questes assemblees amb paraules poètiques, entre d'altres, dels rossellonessos 
Francesc Català i Enric Guitert, aquest present a l'acte i assidu assistent a totes 
les assemblees sobre el Comtat de Besalú. 
Després del dinar, els assembleistes visitaren la part antiga de Banyoles i el 
Museu Arqueològic, en el vell edifici de la Pia Almoina, on té estada el Centre 
d'Estudis Comarcals admirant les obres de restauració que es feien en dit casal. 
Seguidament, cap ales 18 hores, els assembleistes s'aplegaren a la impressio-
nant església de Santa Maria dels Turers, per a sentir el concert de clausura de 
l'assemblea, 'que havia rebut el patrocini de l'Excel·lentíssim Ajuntament de Ba-
nyoles, concert a! que havia estat convidada a més, la població banyolenca. 
Aquest concert anà a càrrec del Trio Barroc de Barcelona, format per Josep Ca-


bré, flauta de bec. Madrona Elias, espineta i Antoni Perramon, violoncel, col·la-
borant-hi el tenor Jordi Casas, i s'interpretà el següent programa: 
J.B. Loellet (1688-1720). Sonata en do menor pel Trío Barroc. 
J.S. Bach (1685-1750). Preludi, per Antoni Perramon al violoncel. 
A. Corelli (1653-1713). La Follia, pel Trío Barroc. 
A la segona part: 
Virginalistes anglesos (s. XVII). Dues dances, per Madrona Elias, a l'espineta. 
C. Monteverdi (1567-1643). Dos Scherzi musicali, per Jordi Casas, tenor i Ma-
drona Elias, espineta. 
J.B. Pepusch (1667-1752). Cantata Corydon, per Jordi Casas i el Trío Barroc. 
Obres espanyoles per a orgue dels segles XVI i XVII, per Madrona Elias a Por-
gue. 
Cap a les 19'15 donà fi el concert i els assembleistes, satisfets de les atencions 
rebudes de les autoritats i poblado de Banyoles i del transcurs dels actes i mani-
festacions culturals d'aquells dos dies, s'acomiadaren amb desig de trobar-se 
novament en ocasió d'una IV Assemblea. 
